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В ботанических исследованиях дендрофлоры искусственных запо-
ведных парков одной из главных задач является выделение ее раритетной 
фракции. В Украине к этой категории парков отнесены ботанические сады, 
дендропарки, парки–памятники садово–паркового искусства и зоопарки. 
Раритетность определялась по предмету принадлежности каждого вида 
растений к Красному списку Международного союза охраны природы и 
природных ресурсов (МСОП), Европейскому Красному списку (ЕКС), пе-
речню видов растений Бернской конвенции (БК) и Красной книге Украины 
(ККУ) [4, 1, 2, 3]. 
На территориях объектов исследования обнаружено 156 дендрорари-
тетов, из которых 35,9 % Pynophyta и 64,1% Magnoliophyta. Почти все они 
отмечаются в списках МСОП (151 вид). Среди них преобладают виды кате-
гории «Least Concern» (LC) – 116 видов, по десять видов – категории 
«Endangered» (EN) и «Near Threatened» (NT), восемь видов категории «Data 
Deficient»  (DD) и пять видов – «Vulnerable»  (VU). К Европейскому Крас-
ному списку относится 11 видов категорий «редкие» (R) и «уязвимые» (V). 
В списках Бернской конвенции обнаружен только один вид – Syringa 
josikaea J. Jacq. ex Rchb. f. В Красную книгу Украины внесены девять ви-
дов. 
По нашему мнению, наиболее ценными считаются виды растений, 
указанные в нескольких списках одновременно (таблица).  
 
Таблица – Дендрораритеты искусственных заповедных парков Ровенской 
области 
 
Латинские названия вида растений Красный список Категория 
Abies alba Mill. МСОП LC 
Abies balsamea (L.) Mill. МСОП LC 
Abies concolorLindl Gord МСОП LC 
Abies fraseri (Pursh) Poir. МСОП EN 
Abies holophylla Maxim. МСОП NT 
Abies nordmaniana Ledeb. (Steven) Spach МСОП LC 
Abies pinsapo Boiss. МСОП, ЕКС EN, V 
Abies sachaliensis Mast. МСОП LC 
Abies sibirica Ledeb. МСОП LC 












Chamaecyparis pisifera (Sieb. et Zucc.) Endl. МСОП LC 
Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don МСОП NT 
Ginkgo biloba L. МСОП EN 
Juniperus horizontalis Moench. МСОП LC 
Juniperus rigida Sieb et Zucc. МСОП LC 
Juniperus squamata Buch.-Ham. ex D.Don МСОП LC 
Juniperus virginiana L. МСОП LC 
Juniperus communis L. МСОП LC 
Juniperus sabina L. МСОП LC 
Larix desidua Mill. МСОП LC 
Larix gmelinii RuprKuzen МСОП LC 
Larix kaempferi (Lamb.) Carriere МСОП LC 
Larix laricina (Du Roi) C. Koch МСОП LC 
Larix polonica Racib. ККУ 
 
Larix sibirica Ledeb. МСОП LC 
Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng. МСОП EN 
Продолжение таблицы 1icea engelmanii Parry ex 
Engelm. 
МСОП LC 
Picea asperata Mast. МСОП VU 
Picea glaucaMoenchVoss МСОП LC 
Picea jezoensis (Siebold & Zucc.) Carriere МСОП LC 
Picea mariana (Mill.) Britton Sterus & Poggenb. МСОП LC 
Picea maximowiczii Regel ex Mast. МСОП EN 
Picea obovata Ldp. МСОП LC 
Picea omorica (Pancic) Purk. МСОП, ЕКС EN, R 
Picea pungens Engelm. МСОП LC 
Picea rubens Sarg.  МСОП LC 
Picea schrenkiana Fish. & C. A. Mey. МСОП LC 
Pinus banksiana Lamb. МСОП LC 
Pinus cembra L. МСОП LC 
Pinus koraiensis Siebold & Zucc. МСОП LC 
Pinus monticola Douglas ex D. Don МСОП NT 
Pinus nigra J. F. Arnold МСОП LC 
Pinus peuce Griseb.  МСОП NT 
Pinus resinosa Aiton МСОП LC 
Pinus sibirica Du Tour  МСОП LC 
Pinus strobus L. МСОП LC 
Pinus sylvestris L. МСОП LC 
Pinus wallichiana A B Jacks МСОП LC 
Platycladus orientalis (L.) Franco МСОП NT 













Taxus baccata L. МСОП, ККУ LC, V 
Taxus cuspidata Siebold & Zucc. МСОП LC 
Thuja occidentalis L. МСОП LC 
Thuja plicata Donn ex DDon МСОП LC 
Thuja standishii (Gordon) Carriere МСОП NT 
Tsuga canadensis Carriere МСОП NT 
Acer campestre L. МСОП LC 
Acer cappadocicum Gled. МСОП LC 
Acer heldreichii Orph. ex Boiss МСОП LC 
Acer monspessulanum L. МСОП LC 
Acer negundo L. МСОП LC 
Acer platanoides L МСОП LC 
Acer saccharinum L.  МСОП LC 
Acer velutinum Boiss. МСОП LC 
Acer pseudoplatanus L. МСОП LC 
Aesculus hippocastanum L МСОП VU 
Alnus glutinosa P. Gaerth МСОП LC 
Alnus incana (L.)Mocnch  МСОП LC 
Alnus japonica (Thunb.) Steud МСОП LC 
Alnus rubra Bong. МСОП LC 
Amorpha californica Nutt. Ex Torr. & Gray МСОП LC 
Aralia chinensis Nakai  МСОП VU 
Armeniaca vulgaris Mill  МСОП EN 
Berberis canadensis Mill. МСОП VU 
Betula alleghaniensis Britton. МСОП LC 
Betula dahurica Pall. МСОП LC 
Betula ermanii Cham. МСОП LC 
Betula lenta L. МСОП LC 
Betula maximowicziana Regel. МСОП LC 
Betula nigra L. МСОП LC 
Betula occidentalis Hook. МСОП LC 
Betula papyrifera Marshall МСОП LC 
Betula pendula Roth МСОП LC 
Betula populifolia Marsh. МСОП LC 
Betula pubescens Ehrh. МСОП LC 
Betula raddeana Trautv. МСОП LC 
Betula schmidtii Regel МСОП LC 
Carpinus betulus L. МСОП LC 
Celtis australis L. МСОП LC 
Cerasus mahaleb (L.)Mill МСОП LC 













Cornus mas L. МСОП LC 
Cornus sericea L. МСОП LC 
Corylus avellana L. МСОП LC 
Corylus colurna L. МСОП LC 
Crataegus monogyna Jacq МСОП LC 
Euonymus nana M. Bieb. ККУ V 
Euonymus verrucosa Scop МСОП LC 
Fagus orientalis Lipsky МСОП LC 
Forsythia europaea Degen et Bald. МСОП, ЕКС LC, R 
Forsythia ovata Nakai МСОП EN 
Fraxinus americana L. МСОП CR 
Fraxinus latifolia Benth. МСОП NT 
Fraxinus ornus L. МСОП, ККУ LC, R 
Fraxinus pennsylvanica Marshall МСОП CR 
Juglans regia L. МСОП LC 
Liriodendron tulipifera L. МСОП LC 
Maackia amurensis Rupr. МСОП LC 
Malus fusca (Raf.) C. K. Schneid. МСОП LC 
Malus niedzwetzkyana Diek ex Koehne МСОП EN 
Malus zumi (Matsum.) Rehder МСОП DD 
Malus sylvestris (L.) Mill. МСОП, ЕКС DD 
Mespilus germanica L. МСОП LC 
Platanus orientalis L. МСОП DD 
Populus nigra L. МСОП DD 
Populus tremula L. МСОП LC 
Prunus avium (L.) L. МСОП, ЕКС LC 
Prunus cocomilia Ten МСОП, ЕКС LC, R 
Prunus jacquemontii Hook.f. МСОП DD 
Prunus padus L. МСОП, ЕКС LC 
Prunus spinosa L. МСОП LC 
Pterocarya pterocarpa Kunth. ex I. Iljinsk. МСОП LC 
Pyrus communis L. МСОП LC 
Quercus castaneifolia C. A. Mey. МСОП LC 
Quercus dentata Thunb. МСОП LC 
Quercus imbricariaMichx МСОП LC 
Quercus libani G. Oliver МСОП LC 
Quercus palustris Muench МСОП LC 
Quercus petraea Liebl. МСОП LC 
Quercus robur L. МСОП LC 
Quercus rubra L. МСОП LC 













Rhamnus tinctorius Waldst. & Kit. ККУ R 
Rhododendron luteum Sweet. ЕКС 
 
Robinia neomexicana A. Grey МСОП LC 
Robinia pseudoacacia L. МСОП LC 
Salix cinerea L. МСОП LC 
Salix myrtilloides L. ККУ V 
Salix purpurea L. МСОП LC 
Salix alba L. МСОП LC 
Sambucus racemosa L. МСОП VU 
Sorbus aria (Hedl.)Krylov МСОП LC 
Sorbus aucuparia L. МСОП LC 
Sorbus intermedia (Ehrh.)Pers. МСОП LC 
Sorbus mougeotii Soy.-Will. & Gord. МСОП LC 
Sorbus torminalis (L.) Crantz МСОП, ККУ LC, N 
Staphylea pinnata L. МСОП LC 
Syringa josikaea J.Jacq. ex Rchb.f. МСОП, ККУ, 
ЕКС, БК 
DD, V 
Syringa reticulata (Blume) H. Hara МСОП LC 
Syringa vulgaris L. МСОП LC 
Tilia americana L. МСОП LC 
Tilia cordata Mill. МСОП LC 
Ulmus glabra Huds. МСОП DD 
Ulmus laevis Pall. МСОП DD 
Vitis vinifera L. МСОП, ЕКС LC 
Zelkova carpinifolia (Pall.) K. Koch  МСОП NT 
 
Таким образом, из 156 видов растений один вид принадлежит к че-
тырем спискам (МСОП, ЕЧС, БК, ККУ), 11 видов – двум спискам (8: 
МСОП, ЕКС; 3: МСОП, ККУ), 144 вида (92,31 %) – одному списку 
(МСОП). 
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